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?? ?? ??? ?? ??? 18?? ??
?? ??
1 ???????? 6 1,285 6,940 3,425 3,648 1,975
2 ?????? 7 1,212 6,413 3,341 3,509 1,937
3 ???????? 11 1,391 7,420 3,817 4,075 2,068
4 ??????? 10 1,234 6,293 3,366 3,655 1,854
5 ?????? 6 1,191 6,400 3,347 3,554 1,927
6 ????? 9 1,559 8,141 4,214 4,472 2,376
7 ??????? 11 1,596 8,090 4,285 4,211 2,331
8 ????? 12 1,412 7,552 3,940 4,306 2,353
9 ???? 7 1,075 5,716 3,035 3,267 1,728
10 ????? 9 1,220 6,206 3,096 3,119 1,171
11 ??? 9 1,494 8,271 4,354 4,224 2,317
12 ??? 6 1,150 5,947 3,087 2,929 1,538
13 ????????? 7 994 5,339 2,771 2,536 1,347
?? 110 16,813 88,728 46,078 47,598 27,922
(2) ?????????2000???????
???
?? ??? ???? ?? ??
??? ??? ??
?? ??
1 ???????? 6 1,916 1,324 150 1,324 375 204
2 ?????? 7 1,950 1,427 80 1,427 740 633
3 ???????? 11 2,700 1,273 605 1,273 796 704
4 ??????? 10 2,323 899 670 550 400
5 ?????? 6 1,859 1,002 461 783 724
6 ????? 9 2,708 1,511 850 497 243
7 ??????? 11 2,080 1,074 296 562 407
8 ????? 12 1,716 1,251 585 396
9 ???? 7 1,228 935 643 472
10 ????? 9 1,404 968 638 325
11 ??? 9 3,185 2,616 720 650
12 ??? 6 2,470 2,003 700 512
13 ????????? 7 2,131 445 556 228 88






? ? ? ? ??? ??? ?? ??? ???/ ??? ??
?? ??
1,910 2,566 6,466 19 7 0 1 4 86
1,838 2,432 6,080 37 7 0 3 3
2,141 2,782 6,955 35 8 0 2 4
2,691 2,420 6,050 36 6 0 4 1
2,022 2,384 5,960 30 6 0 3 2 63
3,142 3,118 7,295 35 6 0 7 6
1,871 2,152 7,985 34 8 194 2 5 55
2,047 2,440 7,045 35 9 1,012 0 3 12
1,440 2,988 5,380 28 5 826 1 1
2,137 2,296 6,100 26 9 26 1 3
3,049 1,988 7,470 29 1 234 1 2
2,494 33,578 5,770 22 7 13 2 2
1,578 4,970 11 3 0 1 1
26,360 83,954 377 82 2,305 28 37 216
??? ??? ??? ???? ?? ??
???
??????? ??? ??? ????
????
5 1 258 7 1 297
1 1 495 10 617
1 2 628 5 5 581


















































????? ?? ????? ?????
37 0?4 39 076
57 5?9 62 119
47 10?14 61 108
52 15?19 53 105
28 20?24 37 065
30 25?29 19 049
27 30?34 29 056
18 35?39 32 050
18 40?44 22 040
14 45?49 21 035
13 50?54 16 029
14 55?59 18 032
07 60?64 14 021
12 65?69 06 018
05 70?74 07 012
01 75?79 02 003
00 80?84 02 002
00 85?89 03 003
00 90?94 00 000
01 95?99 00 001





































































A? ?????? 004 2.5
B? ?????1) 103 64.0




D??? ???? 016 9.9
CB? ?????? 006
CC? ??????2) 010








































































































































?? A B C D E F ? ??
??
A 045 8 05 5 14 0 06 083
B 009 1 01 0 00 0 00 011
C 026 0 02 1 02 0 02 033
D 008 0 01 0 01 0 00 010
E 017 0 00 0 01 0 02 020
F 000 0 00 0 00 0 00 000
? 048 0 06 0 02 0 ? 056
































































































































































































































































































?? ?? ?? ?? ?? ??
40? 00 01 0 00 0 1
50? 06 18 0 04 0 0
60? 05 07 4 10 1 1
70? 02 03 4 06 0 0
80? 00 02 0 02 0 0
90? 00 00 1 00 0 0
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